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Фаина Александровна 
Зверькова
В 1955 г. ею совместно с проф. С.я. Голосов-кером впервые в нашей стране было описано тяжелое осложнение, возникающее у детей, 
страдающих экземой, в случае присоединения вируса 
простого герпеса «Герпетиформная экзема Капоши». 
В дальнейшем были выпущены методические реко-
мендации по диагностике, лечению и профилактике 
этого заболевания.
28 мая 2011 г. исполнилось 85 лет 
доктору медицинских наук профессору 
Фаине Александровне Зверьковой. 
Трудовой путь Фаины Александровны 
начался в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Студентка 
Ленинградского педиатрического 
медицинского института, отличница 
учебы, после окончания института 
в 1949 г. поступает в клиническую 
ординатуру кафедры кожных и 
венерических болезней, где проходит 
путь от клинического ординатора 
— ассистента — доцента до 
заведующего кафедрой (1972—1994). 
Преподавательскую и научную 
деятельность начала будучи клиническим 
ординатором, а затем в 1957 г. 
защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Витамин А и каротин при 
некоторых кожных заболеваниях у 
детей первого года жизни». 
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В 1971 г. фаина Александровна защитила докторскую 
диссертацию на тему «значение тиамина, пиридоксина 
и пантотеновой кислоты в патогенезе и терапии экземы 
и нейродермита у детей». Основными проблемами, ин-
тересовавшими ф. А. зверькову, являлись особенности 
патогенеза и лечения аллергодерматозов у детей, изу-
чение течения врожденного и приобретенного сифили-
са в современных условиях, его диагностика, лечение 
и профилактика. Она занималась изучением патогене-
за, клиники и лечения десквамативной эритродермии 
детей грудного возраста, склеродермии, витилиго, вы-
падения волос, совершенствованием методики исполь-
зования физических методов лечения в комплексной 
терапии часто встречающихся у детей дерматозов (ал-
лергодерматозы, псориаз, пиодермии и др.). 
ф.А. зверькова является автором разработанной 
на кафедре методики лечения детей с врожденным 
ихтиозом. Она была инициатором внедрения санатор-
но-курортного этапа в лечении хронически протекаю-
щих дерматозов у детей и диспансеризации больных, 
страдающих тяжело протекающими заболеваниями.
ф.А. зверькова уделяла большое внимание подготов-
ке научных кадров. под ее руководством подготовле-
ны 2 докторские и 15 кандидатских диссертаций. Для 
повышения квалификации практических врачей-дер-
матовенерологов детской сети города под ее руковод-
ством был организован постоянно действующий семи-
нар «Актуальные вопросы детской дерматовенероло-
гии», который действует по настоящее время, а для 
врачей Ленинградской области организованы еже-
месячные семинары «День дерматолога». большое 
внимание ф.А. зверькова уделяла педагогическому 
процессу. Она пользовалась заслуженным уважением 
и любовью среди студентов, врачей-интернов, клини-
ческих ординаторов, врачей-дерматовенерологов.
ф.А. зверькова являлась членом проблемной комис-
сии Минздрава РСфСР по вопросам детской дермато-
логии и венерологии. по заданию этой комиссии уча-
ствовала в составлении инструктивно-методических 
рекомендаций по преподаванию дерматовенерологии 
(1980). Она была автором программы по детской дер-
матовенерологии, изданной методическим советом 
Минздрава Рф в 1993 г.
ф.А. зверькова — автор более 250 научных работ, 
в том числе автор и соавтор 5 монографий, статей 
в большой советской энциклопедии, разделов в Руко-
водстве по дерматовенерологии для врачей. под ее 
руководством изданы 5 сборников научных работ ка-
федры. фаина Александровна выполняла большую 
общественную работу, являлась председателем пе-
диатрической секции Санкт-петербургского научного 
общества дерматовенерологов, членом ученого совета 
педиатрической академии, докторского ученого совета 
по педиатрии, членом дерматологического ученого со-
вета Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
членом методического совета Минздрава СССР, Ко-
ординационного совета Минздрава России и редакци-
онного совета журнала «Вестник дерматологии и вене-
рологии», много лет работала членом аттестационной 
комиссии при Главном управлении здравоохранения 
Санкт-петербурга по дерматовенерологии.
Многолетняя трудовая деятельность фаины Алексан-
дровны отмечена почетной правительственной наградой 
— орденом Трудового Красного знамени, значком «От-
личнику здравоохранения», знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», памятной медалью «В честь 65-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады». за заслуги перед российской дерматовенероло-
гией ф.А. зверькова награждена почетной медалью № 6 
Российского общества дерматовенерологов и почетной 
памятной медалью им. В.М. Тарновского.
благодаря педагогическому таланту и огромному 
практическому опыту фаины Александровны была 
создана современная школа отечественной детской 
дерматовенерологии, научный потенциал которой 
и сейчас широко используется в научно-практической 
деятельности педиатров и дерматовенерологов.
В течение более 20 лет ф.А. зверькова была главным 
внештатным детским дерматовенерологом Ленинграда и 
с 1978 по 1994 г. проводила консультации в Ленинград-
ском областном кожно-венерологическом диспансере.
С 1994 по 2003 г. фаина Александровна — профессор-
консультант городского лечебно-консультативного 
центра репродуктивного здоровья подростков «ювен-
та» и лечебно-консультативного центра «петро-куб» 
по лечению витилиго и других дерматозов.
ф.А. зверькова пользуется непререкаемым автори-
тетом, глубоким уважением и заслуженной любовью 
всех детских дерматовенерологов.
Редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии» поздравляет Фаину Александровну  
с юбилеем и желает ей крепкого здоровья и долгих лет жизни!
